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児童による「身近な生き物分布図」を用いた環境教育的な授業実践
長島康雄*・攝待尚子**・柳沼和也***
Learning Activity by Familiar Species Distribution Chart That Uses Free Web Services. A Practice 
in the Subject “The Animate Nature and Environment” for the K12 Class of Elementary School.
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表１． 小学校第６学年における 「生物と環境」 の単元における 「生き物分布図」 の位置付け
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